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определѐнным усилием, динамизация отломков биотехнической 
системой «фиксатор-отломки кости» позволяют создать 
наиболееблагоприятные условия для сращения перелома и 
быстрейшего возвращения пострадавших к нормальному способу 
жизни, обретению необходимой, нормальной трудоспособности. Всѐ 
это требует создания соответствующих технических конструкций и 
систем, их обоснования – как научного, инженерного, так и 
медицинского, биомеханического. В наше время наиболее простым, 
доступным, дешѐвым являетсянакостный остеосинтез. 
Авторами разработаны и предложены конструкции накостных 
пластин, которые позволяют избежать так называемого эффекта 
шунтирования, создавать «биотехнические системы», 
деформативность которых максимально приближена к 
соответствующим параметрам целой неповреждѐнной кости. 
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Вопросы амортизации паразитных нагрузок в последние 15 лет 
довольно интенсивно решались для отдельных групп машин. 
Наибольшие успехи были достигнуты для металлургических и 
транспортных машин. Это слитковозы, рольганги, прокатные станы, 
приводы тяжелых машин, поглощающие  грузовых ж/д вагонов и т.д. 
Несомненные успехи в этом направлении подтверждены практикой, - 
внедрение амортизаторов, разработанных на основе полиуретановых 
эластомеров, в производство с существенных экономическим 
эффектом. Решению важных задач амортизации способствовало 
введение новых понятий для типов амортизаторов¸ основанное на 
видах воздействий на машину и новой классификации паразитных 
нагрузок и качестве машин. 
Здесь получили достаточное обоснование такие воздействия, как 
энергией, деформацией и инерцией и соответствующие (требуемые) 
амортизаторы, буферы, компенсаторы, энергоаккумуляторы, демферы. 
Когда эти воздействия порождали паразитные нагрузки,- появлялась 
возможность применять указанные выше типом амортизаторов и 
получить результат в виде уменьшения генерируемых нагрузок и 
соответственно продление ресурсов машин. 
Приведенные решения не обладают полнотой исследования 
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амортизации машин по той причине, что генерируемые вибромашинах 
нагрузки не являются паразитными, то есть реально их нельзя 
уменьшить без ущерба для технологий.  
Что же можно и нужно в таком случае амортизировать? 
Обратимся к характеру разрушения подшипниковых узлов. 
Один из основных видов разрушения связан с разбиванием 
посадочного места в подушке. Это разбивание является следствием 
неравномерного распределение контактных напряжений, причем 
максимальные напряжения на порядок превышают средние. 
Амортизация этих напряжений может быть выполнена только за счет 
их перераспределения без уменьшения общей нагрузки, 
обеспечивающей технологию. 
Поскольку неравномерность распределения напряжения в 
жестком узле объясняется неравномерностью контактных 
деформаций, то устранение (уменьшение) неравномерности 
напряжений(их амортизация) может быть достигнута устранением 
(уменьшением) неравномерности деформации. 
Это позволяет дополнить линейку видов амортизаторов новым 
видом – «адаптер» т.е. «приспособитель».  
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Если не большинство, то большое количество людей в нашей 
стране слыхало о растущей всемирной угрозе загрязнения атмосферы, 
о парниковом эффекте, об озоновой дыре, однако очень немногие 
задумываются, а ещѐ меньше знают о том, что гораздо большим 
опасностям они подвергаются в собственном жилище. Стоит только 
бегло и поверхностно пройтись по дому, чтобы понять: в современном 
доме источники загрязнения находятся кругом. 
Кровельное покрытие может оказаться недружественным 
окружающей среде, не только если оно сделано из 
поливинилхлоридной „черепицы", но и если оно выполнено из 
освинцованного медного листа. Этот дорогой, долговечный и модный 
материал, имеющий красивый серо-голубой цвет, может нести 
опасность, что особенно актуально в украинских условиях, поскольку 
централизованные стоки в большинстве населѐнных пунктов 
отсутствуют, тем более их нет в коттеджных посѐлках. Дождевая вода 
с крыши у рачительных хозяев собирается в бочки, либо в более 
эстетичные ѐмкости вроде прудов, и используется для полива огорода 
